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0 点，「団体競技・活動」は 1 点のダミー変数を割













さらに，推測される因果関係と 2 種類の適合度（CFI: 
Comparative Fit Index, RMSEA: Root Mean 



















　有効回答数は 197（20 代ｎ＝23，30 代ｎ＝35，





　モデル 1，モデル 2 をもとに構造方程式モデリン
グを行い，パス図として表したものが，それぞれ図
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